





PengembanganKapasitas (Capacity Building) 
dalamMeningkatkanProduktivitasKelompokTanipadaSekolahLapangPengel





pangPengelolaanTanamanTerpadu (SL-PTT)padi Kota 
Bima.Lokasipenelitiandipilihsecarasengaja di Kota 
BimadenganpertimbanganbahwaKota Bimamerupakandaerah yang 
mengalamipenurunanproduksipadi. 
Metodepenelitianinimengunakanpendekatankualitatif, 









anipeserta SL-PTT padi Kota 
Bimadenganmenggunakanteoripengembagankapasitasdari Peter Morgan. 
Penelitianinimenyimpulkanbahwapetanipeserta SL-PTT 










erjasertaprosedur yang belumditerapkansecarabaikdanbenar. 
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